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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO 01DESPOÉS DE PASCOA 
Estación 
INTROITO. Salmo ¿^YF.—Haced fiesta 
a Dios los de toda la tierra. ¡Aleluya! 
Salmead a su nombre. ¡Aleluya! Dad la 
gloria a su alabanza. ¡Aleluya, aleluya! 
Salmo L X V . — D e ú á a Dios: ¡Cuán 
terribles son, Señor , tus obras! Por la 
nnichedumbre de tu poder mentirán a T i 
tus enemigos. ¡Gloria!, etc. 
ORACIÓN.—Oh Dios, que muestras a 
los que yerran la luz de la verdad para 
que puedan volver al camino de la justicia. 
Concede a todos los que se cuentan en 
el número de los cristianos que se aparten 
de todo lo que es enemigo de este nom-
bre y sigan todo lo que es conforme con 
él.—Por Nuestro Sefíor, etc. 
Santo Evangelio 
El Evangelio que se lee en la Misa 
de -esta Dominica, tercera después de 
Pascua, es tá tomado del capítulo X V I , 
versículos 16 al 22 del Evangelio según 
San Juan, y es como sigue: 
«En aquel tiempo, dijo J e sús a sus 
discípulos: Dentro de poco ya no me 
veréis; mas poco después me volveréis 
a ver, porque me voy al Padre. En 
oyendo esto algunos de los discípulos, 
se decían unos a otros: ¿Qué nos que-
rrá decir con esto: Dentro de poco no me 
veréis, mas DOCO después me volveréis 
a ver, porque me voy al Padre? Decían, 
Pues: ¿Qué poco de tiempo es és te de 
que habla? No entendemos lo que quie-
re decirnos. Conoció J e sús que desea-
ban preguntarle, y díjoles: Vosotros es-
táis tratando y preguntándoos unos a 
otros porqué habré dicho: dentro de 
poco ya no me veré is ; mas poco des-
pués me volveréis a ver. En verdad, en 
verdad os digo que vosotros l loraréis 
y plañiréis, mientras el mundo se rego-
cijará: os contr is taré is , pero vuestra 
tristeza se to rna rá en gozo. La mujer 
en los dolores del parto es t á poseída 
de tristeza porque le vino su hora; mas 
una vez que ha dado a luz un infante, 
ya no se acuerda de su angustia con el 
gozo de haber dado un hombre al mun-
do. Así vosotros, al presente, a la 
verdad, padecéis tristeza, pero yo vol-
ve ré a visitaros, y vuestro corazón se 
llenará de gozo, y é s t e vuestro gozo 
nadie os lo quitará.» 
Consideración 
La vida presente, que muchos mal-
gastan en ilícitos pasatiempos y estéri-
les bagatelas, debemos aprovecharla 
como un precioso tiempo que Dios nos 
concede para prepararnos en orden a 
la vida eterna, teniendo en cuenta que 
hay que pelear, como buenos soldados 
de Cristo, contra el mundo, contra el 
demonio y contra nuestras pasiones des-
ordenadas para ver a Dios cara a cara 
en el Cielo. Además, despreciemos los 
juicios torcidos de los mundanos, sus 
maneras de apreciar nuestra religión y 
nuestras práct icas piadosas, pues el Se-
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ñor nos previene diciéndonos que ahora 
gozan con los placeres de acá y se mo-
fan de los que practican el bien; pero 
después l l o ra rán eternamente alejados 
de Dios, fuente inagotable de toda fe-
licidad, su yerro voluntario, su endure-
cimiento para practicar los mandamien-
tos divinos y su ceguera obstinada para 
no ver más que con los ojos del cuer-
po. Avivemos nuestra fé, que el gozo 
de la bienaventuranza está reservado 
para los que fueron fieles al Señor y 
no temieron las persecuciones ni las 
contrariedades, sino que se conservaron 
limpios de toda mancha en medio de la 
mundana corrupción. 
< ^  J ^ * S ^  < J ¿r1 J ^ / S<*P ^ ) ^.'v*^'» < .^\<*<'» 
PASTOR Y PASTO 
Así es Pastor Jesucristo, que es pas-
to también, y su apacentar es darse a 
sí a sus ovejas. Porque el regir Cristo 
a los suyos y el llevarlos al pasto, no 
es otra cosa sino hacer que se lance en 
ellos y que se embeba y que se incor-
pore su vida, y hacer que con encendi-
mientos fieles de caridad, le traspasen 
sus ovejas a sus en t rañas , en las cuales 
traspasado, muda El sus ovejas en sí. 
Porque cebándose ellas de El , se des-
nudan a sí de si mismas y se visten de 
sus cualidades de Cristo; y creciendo 
con este dichoso pasto el ganado, viene 
por sus pasos contados a ser con su 
Pastor una cosa. 
FR. LUIS DE LEÓN. 
l o d u i p n c i a s de la CÍUZ de M i s i ó n 
Advertencias 
1. Todas las indulgencias de la Cruz 
de Misión son aplicables a los difuntos. 
2. Para ganar las indulgencias ple-
narias de la Cruz de Misión, además 
del cumplimiento de las obras prescritas 
y de la Confesión y Comunión, se re-
quiere visitar la Cruz y una iglesia u 
oratorio público, rezando por las inten-
ciones de Su Santidad. 
3. A los enfermos les pueden con-
mutar los confesores por otra obra bue-
na la visita de la Cruz y de la iglesia. 
Indulgencia plenaria 
1. E l día de la Erección o Bendi-
ción de la Cruz. 
2. Cada año, el día aniversario de 
dicha Erección o Bendición. 
3. E l 3 de Mayo, fiesta de la In-
vención de la Santa Cruz. 
4 El 14 de Septiembre, fiesta d é l a 
Exaltación de la Santa Cruz o uno de 
los siete días siguientes. 
5. Todas las indulgencias pueden 
ganarse en uno de los siete días que 
siguen a los señalados, si en ellos no 
se ganó . 
Indulgencias parciales 
Cinco años y cinco cuarentenas cada 
vez que se rece un Padrenuestro, Ave-
maria y Gloria en memoria de la Pa-
sión de Cristo, habiendo saludado a la 
Cruz con algún signo exterior. 
-í=@=?-
Cuando los márt i res estaban en la 
cárcel esperando ser sacados al marti-
rio, tenían mucho cuidado de que se les 
llevase con frecuencia la comunión para 
que tuviesen fuerzas en el combate. Lo 
mismo hacían muchos católicos ingleses 
en las persecuciones de los protestantes, 
y también muchos católicos en tiempo 
de la Revolución francesa. 
Santa Catalina de Sena.—Se pasó 
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desde Ceniza hasta la Ascensión tina 
vez sin tomar otro alimento que el pan 
de la Eucar is t ía . 
San Felipe de Neri.—A un muchacho 
que tenía contraido vicio de pecar, le 
aconsejó la comunión diaria. Éi procu-
raba estar pronto para confesarle cuando 
quisiese, y con la comunión diaria quitó 
al pobre joven su mal hábito deshonesto. 
San Estanislao.—Sau Estanislao, en 
su camino a Roma, un día entró en un 
templo para esforzarse en su camino 
comulgando. Por desgracia, halló que el 
templo era protestante; acudió al Señor , 
quien le envió un ángel con la comunión. 
Con esto se esforzó y siguió adelante. 
Después de la comunión.—A un monje 
le pidieron una obediencia dura. Le dijo 
un amigo:—Ya le habiá costado a usted 
eso.—Amigo, me lo pidieron después de 
haber comulgado. ¿Quién iba a negar 
teniendo a J e s ú s en el corazón? 
E l seminarista.—\han\e a hacer una 
operación. El cirujano dijo que era ne-
cesaria y pronto. Pero que no le podía 
dar cloroformo.—Déjeme usted un poco 
de tiempo; media hora para comulgar.— 
Comulgó y se puso a sus órdenes .— 
Ninguna operación, dijo el cirujano, me 
ha producido tanta impresión. Sufrió 
todos los dolores con extraordinario 
valor. 
E l general Marceau.—Comulgaba muy 
frecuentemente. Parece que algunos de 
sus marinos murmuraron de ello. Un día 
los reunió y les dijo:—Yo comulgo por-
que me hace falta; porque, si no, con 
este mal carác te r que yo tengo, un día 
echaría algunos al mar. 
Lamoríciere.—E\ bravo general de los 
zuavos, hablando un día con su párroco 
•te la sagrada comunión, le dijo:—Yo 
creo que no debemos comulgar tantas 
veces...—Si, señor general; porque la 
comunión no es un premio, sino un re-
medio para tener buena vida.—Hombre, 
se me han dado mil razones malas para 
no comulgar, y todas no valen lo que 
esa sola para comulgar.—Y volviéndose 
a su hija, le dijo:—Comulguemos muchas 
veces —Y así lo hizo después él siempre 
aun en medio de la guerra. 
REMIGIO VILARIÑO, S. J. 
CUENTA DEL PAN DE S. ANTONIO 
Pesetas 
Hallado en los cepos con fecha 
10 de Noviembre último en 
papel. . . . . . . . . 50.00 
En plata y calderilla 207.56 
Con fecha 31 de Marzo, en plata 100-00 
En calderilla 127 75 
Total 485.31 
A D . Felipe García , factura de 
12 Noviembre último ^ . . . 151.55 
Idem con fecha 31 de Marzo . 262.40 
A la Sra. Presidenta de la Con-^ 
ferencia. . . . . . . . 50.00 
A la misma en 12 Febrero último 35.00 
Para varios socorros urgentes . 15.00 
Total 513.95 
Haber 485.31 
Déficit que resulta . . 28.64 
liNDICADOR PIADOSO 
y&i 
Mes de Msiyo.—Consagrado a la 
Santísima Virgen Madre del Amor Her-
moso y Medianera de todas las gracias. 
Se pract icarán los ejercicios propios 
del Mes, por la tarde en la Iglesia de 
la Concepción (Monjas) y por la noche, 
después del Santo Rosario, en la Parro-
quia y Vera-Cruz. 
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Día 1.°-primer viernes de mes — 
A las siete y media Misa de Comunión 
general y Ejercicios del Apostolado de 
la Oración. 
Día 10,—Comunión general y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de María. 
La Adoración Jlocfurna celebrará 
la Vigilia Ordinaria de este mes la no" 
che del 16 al 17, apl icándose en sufragio 
de N . H , Honoraria D.a Francisca Váz-
quez Hidalgo (q. Q. g.) Comenzará a 
las diez en punto. 
En la ciudad de Alicante, fortalecida 
con los Santos Sacraínentos , murió pia-
dosamente D.a Carmen Lagos García, 
el jueves 2 de Abr i l próximo pasado, a 
los 83 años de edad Fué Maestra en 
esta población cincuenta años —de 1862 
a 1912—educando cristianamente dos ge-
neraciones, y dejando grat ísima memoria, 
no sólo por sus desvelos por la ense-
ñanza, si que también por sus relevan-
tes méri tos y virtudes. 
HOJITA PARROQUIAL suplica a sus lec-
tores, y en particular a sus numerosas 
discípulas y respectivas familias, una 
oración, en caridad por el eterno des-
canso de su alma, y que asistan al fu-
neral que ha de hacerle la Hermandad 
de Ntra. Sra. de Flores, a que perte-
necía la finada, en la iglesia Parroquial, 
, el sábado 2 de Mayo a las nueve de 
la mañana. 
ipuntes listóricos de llora 
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(Continuación) 
Fué Examinador Sinodal en el Arzo-
bispado de Granada y Obispados de 
Málaga, Guadix, Cartagena, Avila, Te-
ruel, Córdoba y Tarazona, y tuvo licen-
cias absolutas en los mismos y en los 
Obispados de Almería, Orihuela, San-
tander, Cuenca, Falencia, Madrid, Vitoria 
y en las dos jurisdicciones Palatina y 
Castrense, Fué confesor ordinario y 
extraordinario de varios Conventos de 
Granada, Tenía licencia para leer y re« 
tener libros prohibidos y facultades para 
bendecir e imponer escapularios, hábitos, 
etc., etc., y por último, privilegio de 
Oratorio privado en su casa habitación. 
Después de dilatados servicios, car-
gado de merecimientos, confortado con 
los auxilios espirituales, descansó pia-
dosamente en el Señor , en su casa de 
Alora el día 1.° de Enero de 1917, 
causando su muerte general sentimiento 
en este vecindario. 
Por consecuencia de las leyes des-
amorlizadoras, y en particular de la de 
19 de Agosto de 1841 sobre adjudicación 
en bienes libres de los de las Capella-
nías colectivas, a cuyo goce estaban 
llamadas ciertas y determinadas familias, 
que tantas hubo en Alora, cerrando así 
la puerta que facilitaba a muchos de sus 
hijos su acceso al Sacerdocio, y atendida 
la carencia de vocaciones eclesiásticas 
de la época presente, se rá muy difícil 
que volvamos a alcanzar, como en estos 
últimos tiempos, la alta representación 
que tuvimos en el Excmo, Cabildo de 
la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 
de Granada, con los Muy Ilustres Se-
ñores el Dr . D. José Enjuto Gómez, 
Canónigo Magistral desde el 16 de Ju-
lio de 1819 hasta el 7 de Agosto de 
1882, el Licdo. D. Cris tóbal Aurioles 
Montesinos, primero Canónigo y después 
Dignidad de Arcediano, desde 1.° de 
Marzo de 1876 al 7 de Junio de 1884, 
y el Dr. D . Benito Ramón Casermeiro 
Atirióles, Capellán Real y luego Canó-
nigo Doctoral, desde 1.° de Agosto de 
1897 al 1.° de Enero de 1917. 
(Cont inuará) A . B . M . 
